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 English learners desire to cultivate communication skills. However, foreign language education not 
only at junior and senior high schools, but also at universities, has not been focused on cultivating 
communication skills. The cause is class size problems, differences in proficiency levels, differences in 
motivation, etc. Therefore, as a novel attempt to cultivate communication skills, we created presentation 
activities using English narrative stories for each of two proficiency level classes. We divided the students 
into small groups and, after two weeks, had the students give a theatrical English-language story 
presentation. Furthermore, a questionnaire by self-evaluation by group was implemented. The results 
revealed the students gave high evaluations for visual effects and corporation. However, the evaluation of 
students was low for pronunciation, fluency and presentation. Moreover, variance regarding quality of the 
responses to the questionnaire and the preparation time was noted between the groups. Therefore, by 
improving methods such as increasing future opportunities for students to give presentations in English, 
reviewing questionnaire acquisition methods, and enriching reflection after presentations, it may be 


































　・The north wind and the sun（北風と太陽）
　・The lion and the mouse（ライオンとねずみ）
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